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Index to Poster and Podium Sessions
Saturday, April 6, 2002
Poster Session A-7
Biological; Medical
9:00-10:00am
Kems Chapel
Poster Session A-11
Biological; Earth; Education; Engineering;
Environmental; Physical; Social
10:00-11:00am
Kerns Chapel
Poster Session A-16
Pre-College
1:30-3:00 pm
Kerns Chapel
Poster Session A-19
Biological
3:00-4:00 PM
Kerns Chapel
Floristics and Plant Biology A-24
2:00PM Saturday, April 6,2002
BattelleHallll5
Brian C. McCarthy-Presiding
Ecology and Biodiversity A-25
9:00AM Saturday, April 6,2002
BattelleHallll5
David J. Horn-Presiding
Zoology I A-27
9:00AM Saturday, April 6,2002
Battelle Hall 103
Jack Kovach-Presiding
Zoology II A-27
2:00PM Saturday, April 6,2002
Battelle Hall 103
Nancy J. Swails-Presiding
Aquatic Biology I A-28
9:00 AM Saturday, April 6,2002
Battelle Hall 126
J.G. Kooser-Presiding
Aquatic Biology II A-30
2:00PM Saturday, April 6,2002
Battelle Hall 126
Robert Klips-Presiding
Molecular Biology A-32
9:00 AM Saturday, April 6,2002
Battelle Hall 144
Daniel J. Kaser-Presiding
Engineering & Physical Sciences A-33
9:00 AM Saturday, April 6,2002
BattelleHall212
Miles K. Free Ill-Presiding
Education and Social & Behavioral
Sciences A-34
2:00 PM Saturday, April 6,2002
BattelleHall212
Kenneth A. LaSota-Presiding
Earth and Space Science I A-35
9:00AM Saturday, April 6,2002
BattelleHall254
Mark J. Camp-Presiding
Earth and Space Science II A-36
2:00PM Saturday, April 6,2002
BattelleHall254
Jeffrey J. Gordon-Presiding
Environmental Science A-38
9:00 AM Saturday, April 6,2002
BattelleHall289
Carolyn J. McQuattie-Presiding
Water Quality A-39
2:00 PM Saturday, April 6,2002
BattelleHall289
Yung-Tse Hung-Presiding
